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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The project has been developed in the manufacturing plant of the company Ingeteam- U.P. 
Paneles, located in Sesma (Navarra). 
The objective is to automate the process of launching and updating equipment by creating 
two tools in the plant traceability application, which are able to load a list of components exported 
from SAP with all the manufacturing information of each equipment. 
The aim is to improve traceability, decreasing time and mistakes of the process, simplifying the 
system and increasing control over the manufacturing versions of the constitutive parts of each 
equipment. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El proyecto ha sido desarrollado en la planta de fabricación de la empresa Ingeteam- U.P. 
Paneles, situada en Sesma (Navarra). 
El objetivo es automatizar el proceso de lanzamiento y actualización de equipos mediante 
la creación de dos herramientas en la aplicación de trazabilidad de la planta, que sean capaces de 
cargar un listado de componentes exportado de SAP con toda la información de fabricación de 
cada equipo. 
Se persigue la mejora de la trazabilidad, reduciendo tiempos y errores del proceso, 
simplificando el sistema y aumentado el control sobre las versiones de fabricación de las partes 
constitutivas de cada equipo. 
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